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Kata Pengantar 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di PP 
Muhammadiyah dan PRM Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Tak lupa shalawat 
serta salam kami haturkan kepada nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita 
nantikan safaatnya di hari akhir nanti. 
 Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak 
sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun materil dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku walikota Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada KKN Unit IV.A.2 untuk 
menjalankan salah satu kewajiban akademik yaitu KKN. 
3. Bapak Drs. H. Syukriyanto AR M. Hum selaku Ketua LSBO Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah beserta seluruh unsur Pembantu Pimpinan yang telah menerima 
KKN Unit IV.A.2 dengan baik. 
4. Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta yang telah menerima dan memberikan 
arahan kepada kami untuk kelancaran KKN. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta dan Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO) Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. 
6. Bapak Adnan Mawardi selaku ketua PRM Banguntapan Selatan. 
7. Bapak Muhammad Aziz S.T., M. Cs selaku dosen pembimbing lapangan KKN 
Alternatif UAD Unit IV.A.2 yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, 
dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN ini dengan baik. 
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